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La conferencia hace alusión a la historia de Escocia a partir de las guerras de 
independencia de los siglos XIII y XIV;  se refiere a los dos poemas épicos medievales 
sobre esas guerras (el Bruce y el Wallace), y aborda la importancia de la 
intertextualidad entre ellos y sus implicaciones “macroestratégicas” para la traducción 
del Wallace al español, una vez hecha ya la  del Bruce. En relación con la historia de la 
traducción, se menciona también la versión del Wallace en inglés moderno en el s. 
XVIII, y cómo la novela y la película Braveheart (de 1997, basadas en esa traducción) 
falsean los hechos históricos, pero no mucho más de lo que ya lo hicieron los poemas 
antiguos. Luego se avanza hasta la unión de las coronas de Inglaterra y Escocia en 1603 
y la unión de los parlamentos en1707, con menciones a las opiniones desfavorables de 
Walter Scott en el s. XIX sobre el modo en que se estaba cumpliendo el Tratado de 
Unión (como las que se recogen en Las cartas de Malachi Malagrowhter, que publicó 
la UMA en versión del conferenciante).  Finalmente, se mencionarán los referendos 
sobre la independencia celebrados en el s. XX, hasta llegar al que se va a celebrar en 
2014. 
 
